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Jawab 5(LIMA) soalan.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa lt'lalaysia.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi enam soalan dan
6 mukasurat bercetak.




l. Penyulingan sesuatu suap asid asetik-air telah memberikan data
seperti berikut:
Kemeruapan relatif, cr = 3
Pecahan mol atas, xO = 0.9
Pecahan mol bawah, x* = 0.1
Njsbah refluks, R = dua kali nilai minimum
Kecerunan garis operasi bawah = 1.2
Dengan cara pengiraan, tentukan keadaan suap dan nilai x, kalu, \nialah 2.
2. Penghasilan 98% H2s0a daripada 96% H2s04 melalui penyerapan gas s03
didapati seperti berikut:
(a) Gas yang masuk, X kg/jam, mengandungi 40% so3 dan ze% daripada
S03 ini diserapkan, iaitu H20 + S03 + H2S04
(b) Penghasilan 96% H2S04 ialah akibat dari, pengcampurdn 1000 kgljam
98% H2504 dengan P kgljam 94% H2SO4.

























dasar pengh'itungan I jam, tentukan nilai-nilai
berat atom ialah H=], 0=16, S=32 dan peratusan
campuran ialah % berat.)
3. Tul iskan nota-nota ringkas mengenai :
(a) Ramalan keseimbangan wap-cecair















(c) Bincangkan tentang pembentukan dan pencegahan vorteks.
( 1 5/1 00)
(d) Suatu larutan pada 20oC menga'lir di dalam satu paip bulat licin
yang mendatar panjangnya 20 m. Garispusat paip ialah 0 = 4.0 cm
dan kadar aliran volumetrjk jalah q = .|.75 liter/s. Pada 20oC,
ketumpatan bagi larutan tersebut ialah p= 0.950 g/cm3 dan
kelikatannya ia'lahp = l.95xl0-2 g/cm-s. Apakah perbezaan tekanan
untuk si stem i n'i?
(50/loo)
5. (a) Susu disejukkan dengan menga'l 'i rkannya di dal am pai p pendi ngi n.
Kadar aliran susu ialah 0.4 kg/s. Suhu masuk susu ialah 49oC
dan suhu selepas penyejukan ialah 'l8oC. Air digunakan sebagai
bendalir pendingin. Suhu air di dalam petala pendingin adalah
malar pada lOoC. Berapakah panjang paip yang diperlukan?
Data:
1. garis pusat dalam paip
2. haba tentu susu






(b) Beri penjelasan ringkas mengenai sama ada penukar haba jenis
peta'la dengan tiub ataupun penukar haba jenis pldt.




6. (a) Suatu plat tegak bidang 30 sm, t'inggi .|.2 m ditetapkan
IKK 200/4
suhunya pada 700C. Satu dari permukaannya terdedah kepada stim
tepu pada tekanan I atm dan suhu l00oC. Berapa
Kg/jam stimkah yang terkondensasi?
Data: Sifat-sifat bendal i r
p = 968 Kg/m3
42
Ir = 3.37 x l0 Ns/m
k = 0.674 W/moC
)t. = 2255 kJ/Kg




(b) Terangkan dengan ringkas dua kaedah asas bagi pemindahan haba.
( 2011 00 )
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